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2 Populations et lieux mémoriels Les migrations pionnières
Les indésirables : criminels, déserteurs  
et faux-sauniers à destination  
de la Nouvelle-France
Par Thierry Sauzeau
Pour les condamnés, partir était le moyen de voir leur peine commuée. 
Rassemblés à Rochefort et à La Rochelle, faux-sauniers mais aussi 
déserteurs et prisonniers de droit commun sont partis par centaines 
peupler le vaste Canada (vallée du Mississippi incluse).
p	Thouars, la Tour Prince de Galles 
depuis la rue Félix Gellusseau
© Service régional de l’inventaire 
Poitou-Charentes, 2005
Les finances de l’État français à l’épo-
que moderne ont largement bénéficié 
de la taxe sur le sel, denrée essentielle 
à la conservation des aliments. À 
une géographie régionale des sites de 
production répondait une consom-
mation nationale. Sous François Ier, 
des révoltes antifiscales ont empêché 
le prélèvement à la source. La gabelle 
est alors restée une taxe à la consom-
mation, inégale suivant les régions. 
En guise de pacification, l’Aunis, la 
Saintonge, le Poitou ou la Guyenne 
ont pu racheter l’impôt du sel : elles 
sont devenues « pays rédimés », tandis 
que la Bretagne était exemptée. Ces 
provinces atlantiques constituaient 
un espace où le sel se négociait au 
prix marchand. Elles fournissaient 
notamment les pays de « grande 
gabelle » : Normandie, Maine, Anjou, 
Touraine, Orléanais, Berry. Là, au 
prix du sel s’ajoutait un fort tarif de 
gabelle et l’obligation d’achat du « sel 
du devoir », consommation minimale 
et forcée (Hocquet, 1987).
Du grenier saintongeais au pot à 
sel du foyer angevin, l’or blanc était 
collecté, vendu et taxé par la Ferme 
Généra le. Créée par le ministre 
Colbert pour améliorer la levée de la 
gabelle, la Ferme disposait de commis 
armés : les gabelous. La frontière fis-
cale entraînait un trafic illicite dont 
le Maine et l’Anjou étaient les carre-
fours. Quoique sévères, amendes et 
peines de galères n’ont jamais enrayé 
les fraudes (Briais, 1984).
Au xviiie siècle, la politique de 
peuplement en Nouvelle-France s’est 
appuyée sur les hommes pris dans la 
nasse de cette répression. Thouars, 
Argenton-Château, Mauléon ou 
Loudun, aux confins du Poitou et de 
l’Anjou, constituent autant de lieux 
de détention et de mémoire de la 
migration forcée vers le Canada. La 
politique de déportation pénitentiaire 
était cohérente. Les prisonniers, tous 
originaires de paroisses frontalières, 
étaient distribués en qualité d’engagés 
aux habitants de l’intérieur du conti-
nent. L’île Royale et la Louisiane n’en 
recevaient pas, sauf exception notable 
dans les années 1717-1719 1. Peuplées 
de soldats et d’engagés volontaires, les 
basses vallées des f leuves Mississippi 
et Saint-Laurent formaient un verrou, 
empêchant toute évasion. L’Améri-
que du Nord perdue, la monarchie a 
réagi en créant dès 1766 le bagne de 
Rochefort (Sauzeau, 2007).
Porte de ville érigée à l’extrême fin du xiie siècle sur la ligne de fortif ications enserrant la cité 
médiévale, elle est transformée en tour-porte circulaire au xive siècle. Pendant une grande 
partie de l’époque moderne, elle est utilisée comme prison. L’inventaire a révélé la présence 
en ses murs, entre 1730 et 1743, de seize faux-sauniers, envoyés ensuite en Nouvelle-
France. Classée monument historique en 1886, la tour abrite aujourd’hui une installation 
d’arts plastiques.
Un condamné poitevin exilé  
en Nouvelle-France
Par Elsa Guerry
« Le Canada a toujours été perçu comme un pays au bout du monde, et 
comme un exil qui pourrait presque passer pour une condamnation à mort 1 ». 
La formulation imagée de l’intendant de Meulles en 1684 prend parfois 
un caractère bien réel pour des auteurs de délit ou de crime, comme 
l’illustre l’affaire du sieur de La Mollerie.
p	u	Poitiers, rue de la Croix-Blanche
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L’édif ice qui a été le théâtre du duel funeste 
à l’origine de l’exil de Maleray est toujours 
debout aujourd’hui. Il a pu être repéré 
grâce aux gargouilles et à la fenêtre de style 
Louis XIII du mur mitoyen décrits par 
Brothier de Rollière dans son Nouveau 
guide du voyageur à Poitiers (1907).
© Service régional de l’inventaire, Poitou-Charentes, 2005
Jacques Maleray de Noiré de La 
Mollerie est né dans la paroisse 
Saint-Cybard de Poitiers, où résident 
ses parents, en 1657. Il entame une 
carrière militaire en France dans le 
Régiment de Noailles. Enseigne dans 
les années 1685-1687, lieutenant d’un 
détachement de la Marine en 1691, il 
obtiendra le grade de garde-marine 
au Canada en 1694.
Nous connaissons bien les cir-
constances de son départ. En 1685, 
s’arrêtant à l ’auberge de la Croix-
Blanche, à Poitiers, « pour y faire 
collation », il a « des démêlés avec le 
maître [du] logis 2 ». Au cours d’un 
duel, il y tue le sieur Guillot de La 
Forest et prend la fuite, pour échapper 
à la justice, en direction du Canada. 
Jugé par contumace en janvier 1689 
à la sénéchaussée de Poitiers, il est 
condamné à avoir la tête tranchée. 
Appuyé par le gouverneur et l’inten-
dant de la colonie, de La Mollerie sera 
gracié par Louis XIV en 1695, pardon 
dont on retrouve la trace dans les 
registres du Conseil souverain de 
Québec. Le manque d’officiers dans 
la colonie a sans doute joué en sa 
faveur, d’autant plus qu’il est consi-
déré comme un bon officier qui « s’est 
distingué dans toutes les occasions qui 
se sont présentées contre les Anglois et 
les Iroquois, de mesme que dans les 
Commandemens des forts qui lui ont 
esté confiez  »(cité dans Staten, 2000).
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